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BANCO DE ESPAÑA 99 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2008
ENTIDADES
ACTIVAS (b)
PERSONAL ACTIVO
HORAS
TRABA-
JADAS 
(MILLONES)
OFICINAS 
OPERA-
TIVAS
CAJEROS
AUTO-
MÁTICOS
TARJETAS
(MILES)
TERMINALES
PUNTO DE
VENTA
(MILES)
AGENTES
EMPLEADOS 
POR
OFICINA
OPERATIVA 
RATIOS POR 10.000 HAB. > 16 AÑOS (c)
RATIO DE 
TARJETAS
POR
HAB. >16 
AÑOS
TOTAL
DEL QUE:
PERSONAL 
ACTIVO
OFICINAS 
OPERA-
TIVAS
CAJEROS
AUTO-
MÁTICOS
TERMINALES
PUNTO DE
VENTAEN
OFICINAS
TOTAL ENTIDADES DE CRÉDITO
2005 345 254.121 193.693 418 42.074 55.610 82.564 1.124 5.239 4,6 69,3 11,5 15,2 307 2,3
2006 350 263.383 200.469 432 43.783 57.804 89.989 1.312 11.163 4,6 70,7 11,8 15,5 352 2,4
2007 354 277.027 205.649 453 45.594 60.328 94.117 1.353 11.849 4,5 73,1 12,0 15,9 357 2,5
2008 355 278.073 204.153 457 46.161 61.447 99.579 1.414 10.783 4,4 72,5 12,0 16,0 369 2,6
Bancos
2005 138 111.298 82.830 189 14.577 19.602 29.122 501 4.824 5,7 30,4 4,0 5,3 137 0,8
2006 141 113.059 83.700 189 15.132 19.995 33.933 612 10.339 5,5 30,4 4,1 5,4 164 0,9
2007 150 117.559 81.785 196 15.575 20.443 35.615 669 11.465 5,3 31,0 4,1 5,4 177 0,9
2008 153 115.114 77.751 193 15.612 20.506 39.061 702 10.398 5,0 30,0 4,1 5,3 183 1,0
Nacionales
2005 52 95.585 75.595 160 13.267 18.382 24.358 492 4.430 5,7 26,1 3,6 5,0 134 0,7
2006 53 97.107 76.625 163 13.835 18.796 28.036 602 4.624 5,5 26,1 3,7 5,0 162 0,8
2007 52 99.848 74.798 167 14.213 19.155 28.990 660 4.764 5,3 26,3 3,8 5,1 174 0,8
2008 48 97.076 69.967 163 14.158 19.094 31.671 691 4.384 4,9 25,3 3,7 5,0 180 0,8
Filiales extranjeras
2005 21 11.150 6.541 20 1.181 1.203 4.022 8 356 5,5 3,0 0,3 0,3 2 0,1
2006 19 10.819 6.305 18 1.160 1.181 4.646 10 5.670 5,4 2,9 0,3 0,3 3 0,1
2007 18 11.219 5.929 19 1.181 1.240 5.163 9 6.592 5,0 3,0 0,3 0,3 2 0,1
2008 18 11.326 6.552 19 1.264 1.364 5.731 11 5.889 5,2 3,0 0,3 0,4 3 0,1
Sucursales extranjeras
2005 65 4.563 694 8 129 17 742 — 38 5,4 1,2 — — — —
2006 69 5.133 770 9 137 18 1.250 — 45 5,6 1,4 — — — —
2007 80 6.492 1.058 11 181 48 1.462 — 109 5,8 1,7 — — — —
2008 87 6.712 1.232 11 190 48 1.659 — 125 6,5 1,7 — — — —
Cajas de ahorros
2005 47 118.072 94.483 191 22.443 31.585 34.663 544 294 4,2 32,2 6,1 8,6 149 0,9
2006 47 124.139 99.459 200 23.457 33.187 36.174 618 689 4,2 33,3 6,3 8,9 166 1,0
2007 46 131.933 106.050 210 24.637 35.051 37.434 592 258 4,3 34,8 6,5 9,2 156 1,0
2008 46 134.867 107.972 218 25.035 35.864 37.869 617 259 4,3 35,2 6,5 9,4 161 1,0
Cooperativas de crédito
2005 83 18.395 14.285 28 4.657 4.423 4.367 79 71 3,1 5,0 1,3 1,2 22 0,1
2006 83 19.382 14.966 31 4.771 4.622 4.477 81 68 3,1 5,2 1,3 1,2 22 0,1
2007 82 20.428 15.651 34 4.953 4.834 4.659 91 64 3,2 5,4 1,3 1,3 24 0,1
2008 81 20.940 16.128 34 5.097 5.077 5.145 95 52 3,2 5,5 1,3 1,3 25 0,1
Establecimientos financieros de crédito
2005 77 6.356 2.095 10 397 — 14.411 0 50 5,3 1,7 0,1 — — 0,4
2006 79 6.803 2.344 11 423 — 15.406 0 67 5,5 1,8 0,1 — — 0,4
2007 76 7.107 2.163 11 429 — 16.409 0 62 5,0 1,9 0,1 — — 0,4
2008 75 7.152 2.302 12 417 — 17.504 0 74 5,5 1,9 0,1 — — 0,5
CUADRO A.3.1PERSONAL ACTIVO, OFICINAS OPERATIVAS, CAJEROS Y AGENTES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)
Datos a fin de ejercicio (número, salvo indicación en contrario)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 26 de marzo de 2009.
a. Entidades existentes a cada fecha.
b. De las entidades registradas, aquellas que estaban realizando efectivamente operaciones al cierre de 2008.
c. El dato de población que se utiliza como denominador en el cálculo de estas ratios es la población española total residente mayor de 16 años según la 
Encuesta de Población Activa (EPA). Por otro lado, en el numerador, la información corresponde a los negocios totales de las EC, que incluyen, además de la de 
España, la correspondiente al extranjero. No obstante, dada la marginalidad de la aportación de esta última, no se plantea ningún problema de desajuste 
significativo en la ratio.
BANCO DE ESPAÑA 100 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2008
2005 2006 2007 2008
PRO MEMORIA: 2008
ESTRUCTURA Δ
ANUAL
%% VAR. PP
TOTAL BALANCE 2.126.090 2.478.395 2.892.836 3.142.439 100,0 0,0 8,6
ACTIVO: 2.126.090 2.478.395 2.892.836 3.142.439 100,0 0,0 8,6
Caja y bancos centrales 24.368 29.408 61.341 66.003 2,1 0,0 7,6
Depósitos en entidades de crédito 293.033 320.302 347.702 331.659 10,6 –1,5 –4,6
De los que: Interbancario 207.012 226.683 261.158 260.828 8,3 –0,7 –0,1
Crédito a la clientela 1.265.934 1.594.656 1.860.631 1.986.506 63,2 –1,1 6,8
AAPP residentes 41.337 41.862 43.889 54.403 1,7 0,2 24,0
Sector privado residente 1.173.827 1.475.468 1.720.429 1.817.494 57,8 –1,6 5,6
Del que: Crédito comercial 75.393 85.387 90.859 74.233 2,4 –0,8 –18,3
Del que: Con garantía hipotecaria 709.716 883.989 1.018.956 1.064.718 33,9 –1,3 4,5
No residentes 50.769 77.326 96.313 114.609 3,6 0,3 19,0
Valores representativos de deuda 285.540 233.872 266.275 322.407 10,3 1,1 21,1
Otros instrumentos de capital 48.530 67.915 65.079 39.594 1,3 –1,0 –39,2
Derivados de negociación 36.184 45.894 68.638 131.611 4,2 1,8 91,7
Otros activos financieros 17.092 26.354 26.996 30.623 1,0 0,0 13,4
Derivados de coberturas 19.394 14.076 13.113 27.544 0,9 0,4 110,1
Participaciones 76.538 83.574 116.632 129.610 4,1 0,1 11,1
Contratos de seguros vinculados a pensiones 9.854 10.252 9.965 9.991 0,3 0,0 0,3
Inmovilizado 25.225 26.816 28.116 30.161 1,0 0,0 7,3
Activos fiscales 17.126 16.580 18.930 20.544 0,7 0,0 8,5
Resto activo 7.271 8.696 9.417 16.187 0,5 0,2 71,9
PASIVO: 1.996.708 2.330.793 2.719.829 2.963.959 94,3 0,3 9,0
Bancos centrales 38.975 30.539 82.987 117.539 3,7 0,9 41,6
Depósitos de entidades de crédito 502.000 519.437 560.939 589.842 18,8 –0,6 5,2
Depósitos de la clientela 1.078.908 1.294.232 1.467.725 1.606.021 51,1 0,4 9,4
AAPP residentes y no residentes 59.234 68.955 79.633 82.564 2,6 –0,1 3,7
Sector privado residente 929.806 1.137.031 1.282.705 1.400.238 44,6 0,2 9,2
Depósitos a la vista sin ajustes 400.601 452.358 442.449 429.020 13,7 –1,6 –3,0
Cuentas corrientes 222.140 259.866 259.396 246.165 7,8 –1,1 –5,1
Cuentas de ahorro 173.753 186.439 179.435 179.820 5,7 –0,5 0,2
Otros depósitos 4.707 6.053 3.618 3.035 0,1 0,0 –16,1
Depósitos a plazo y con preaviso 437.024 594.774 749.930 875.313 27,9 1,9 16,7
Cesiones 84.324 83.482 85.557 83.804 2,7 –0,3 –2,0
No residentes 89.867 88.246 105.387 123.219 3,9 0,3 16,9
Débitos representados por valores negociables 221.811 304.425 381.516 369.794 11,8 –1,4 –3,1
De los que: Títulos hipotecarios (b) 90.390 133.556 156.245 172.639 5,5 0,1 10,5
Derivados de negociación 37.335 48.680 73.772 129.222 4,1 1,6 75,2
Pasivos subordinados 61.977 71.241 85.869 86.952 2,8 –0,2 1,3
Otros pasivos financieros 29.066 34.275 38.319 34.472 1,1 –0,2 –10,0
Resto pasivo 502.000 519.437 560.939 589.842 18,8 –0,6 5,2
Provisiones 26.637 27.964 28.701 30.116 1,0 0,0 4,9
De las que: Fondos para pensiones y similares 20.510 21.794 20.629 21.008 0,7 0,0 1,8
PATRIMONIO NETO 129.382 147.602 173.008 178.480 5,7 –0,3 3,2
Ajustes 7.814 11.249 10.130 –13 0,0 –0,4 —
Fondos propios 121.567 136.353 162.878 178.493 5,7 0,0 9,6
De los que: Capital y reservas (incluye prima de emisión) 111.306 120.866 135.363 158.858 5,1 0,4 17,4
PRO MEMORIA:
Activos financieros rentables sin ajustes 1.940.725 2.270.877 2.628.990 2.787.152 88,7 –2,2 6,0
Cartera de valores sin ajustes 410.158 386.106 450.635 495.085 15,8 0,2 9,9
Cartera de renta variable 125.434 152.396 183.970 171.839 5,5 –0,9 –6,6
Participaciones en el grupo 71.643 76.768 89.269 117.714 3,7 0,7 31,9
Otras participaciones 5.260 7.713 29.622 14.531 0,5 –0,6 –50,9
Otros valores de renta variable 48.530 67.915 65.079 39.594 1,3 –1,0 –39,2
Riesgos y pasivos contingentes 266.120 392.835 401.511 336.476 10,7 –3,2 –16,2
Crédito a tipo variable 910.532 1.173.776 1.387.448 1.465.476 46,6 –1,3 5,6
Activos transferidos 100.806 142.594 213.761 279.457 8,9 1,5 30,7
De los que: Titulizados (c) 36.642 33.630 34.673 29.455 0,9 –0,3 –15,1
Total cédulas hipotecarias emitidas (d) 156.902 227.663 275.055 319.452 10,2 0,7 16,1
CUADRO A.3.2DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)
Negocios totales. Datos a fin de ejercicio (m€ y %)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Entidades existentes a cada fecha.
b. Esta partida corresponde casi íntegramente a cédulas hipotecarias que tienen la condición de valores negociables. Por consiguiente, no se incluyen aquí las 
cédulas singulares (colocadas privadamente), como son aquellas que se titulizan.
c. Esta cifra corresponde solo al saldo vivo de las titulizaciones que han conllevado la baja de balance de los activos, por lo que los activos se han clasificado 
como «transferidos». Para ver todas las titulizaciones de activos originadas por EC, consúltese cuadro A.3.8, bajo el epígrafe «Transmisión de activos por 
titulizaciones».
d. Dato correspondiente al estado reservado «Informaciones complementarias al balance», presentado por las EC, según la normativa contable establecida en la 
CBE 4/2004. Incluye todas las cédulas hipotecarias emitidas, con independencia de que sean o no valores negociables.
BANCO DE ESPAÑA 101 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2008
ENTIDADES DE DEPÓSITO
TOTAL
BANCOS
CAJAS COOP. EFC
TOTAL NACIONAL
EXTRANJEROS
TOTAL FILIALES
SUCURSALES
TOTAL UE NO UE
TOTAL BALANCE 97,7 54,7 44,2 10,5 3,0 7,5 7,3 0,2 39,4 3,6 2,3
ACTIVO: 97,7 54,7 44,2 10,5 3,0 7,5 7,3 0,2 39,4 3,6 2,3
Caja y bancos centrales 99,9 52,6 45,5 7,2 3,8 3,4 3,2 0,1 44,4 2,9 0,1
Depósitos en entidades de crédito 98,9 82,9 59,3 23,7 3,9 19,7 19,3 0,5 14,2 1,8 1,1
De los que: Interbancario 98,7 85,5 59,1 26,3 3,1 23,3 22,7 0,6 11,0 2,2 1,3
Crédito a la clientela 96,7 46,1 38,3 7,8 3,4 4,4 4,1 0,2 45,9 4,8 3,3
AAPP residentes 92,8 57,4 44,6 12,8 11,8 1,0 1,0 0,0 33,9 1,5 7,2
Sector privado residente 96,8 43,9 36,3 7,6 3,2 4,4 4,2 0,2 47,8 5,1 3,2
Del que: Crédito comercial 82,5 45,0 40,4 4,6 2,4 2,2 1,9 0,3 32,9 4,6 17,5
Del que: Con garantía hipotecaria 99,0 36,3 32,2 4,1 2,8 1,3 1,3 0,0 56,4 6,4 1,0
No residentes 96,5 75,1 66,9 8,2 3,4 4,8 4,4 0,5 21,0 0,4 3,5
Valores representativos de deuda 99,9 56,9 35,9 21,0 2,0 19,0 19,0 0,0 41,7 1,3 0,1
Otros instrumentos de capital 99,9 61,2 46,7 14,5 1,3 13,3 13,3 0,0 34,5 4,3 0,1
Derivados de negociación 100,0 88,6 83,0 5,6 0,5 5,0 4,8 0,2 11,3 0,1 0,0
Otros activos financieros 99,7 83,1 76,1 7,1 1,8 5,3 5,2 0,1 15,5 1,1 0,3
Derivados de coberturas 100,0 44,5 40,0 4,5 1,4 3,1 3,1 0,0 54,8 0,7 0,0
Participaciones 100,0 75,0 72,9 2,1 0,5 1,6 1,6 0,0 24,7 0,2 0,0
Contratos de seguros vinculados a pensiones 99,9 70,5 69,3 1,2 1,1 0,1 0,1 0,0 29,4 0,0 0,1
Inmovilizado 97,1 23,1 21,2 2,0 1,3 0,7 0,7 0,0 66,1 7,9 2,9
Activos fiscales 97,7 55,7 49,8 5,8 2,7 3,1 3,0 0,1 39,2 2,8 2,3
Resto activo 95,8 54,0 40,4 13,6 1,5 12,1 12,0 0,1 37,4 4,4 4,2
PASIVO: 97,7 54,5 43,7 10,9 3,0 7,9 7,7 0,2 39,7 3,5 2,3
Bancos centrales 100,0 54,2 35,4 18,8 4,4 14,4 14,3 0,1 43,4 2,5 0,0
Depósitos de entidades de crédito 91,1 72,9 37,2 35,7 5,6 30,1 29,3 0,8 17,0 1,2 8,9
Depósitos de la clientela 99,4 44,1 39,5 4,6 2,7 1,8 1,8 0,0 49,7 5,6 0,6
AAPP residentes y no residentes 100,0 49,4 44,9 4,5 0,7 3,8 3,8 0,0 46,5 4,1 0,0
Sector privado residente 99,9 40,5 36,5 4,1 2,4 1,6 1,6 0,0 53,2 6,1 0,1
Depósitos a la vista sin ajustes 100,0 42,4 36,9 5,5 2,7 2,8 2,7 0,1 50,8 6,7 0,0
Cuentas corrientes 100,0 49,8 40,9 8,9 4,2 4,7 4,5 0,1 45,9 4,3 0,0
Cuentas de ahorro 100,0 32,0 31,2 0,8 0,7 0,1 0,1 0,0 57,8 10,2 0,0
Otros depósitos 97,8 56,4 47,0 9,5 5,5 4,0 3,8 0,1 38,0 3,4 2,2
Depósitos a plazo y con preaviso 99,9 37,5 34,7 2,8 2,0 0,8 0,8 0,0 56,0 6,4 0,1
Cesiones 100,0 63,6 53,3 10,3 5,8 4,5 4,5 0,0 35,7 0,7 0,0
No residentes 92,8 81,1 71,0 10,2 7,5 2,6 2,5 0,1 11,2 0,5 7,2
Débitos representados por valores negociables 99,9 54,4 53,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 44,6 0,8 0,1
De los que: Títulos hipotecarios (b) 100,0 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0
Derivados de negociación 100,0 88,4 82,9 5,6 0,5 5,0 4,8 0,2 11,6 0,0 0,0
Pasivos subordinados 99,1 63,6 61,8 1,8 1,6 0,2 0,2 0,0 35,0 0,6 0,9
Otros pasivos financieros 92,2 67,4 58,5 8,9 2,7 6,2 6,0 0,1 22,4 2,4 7,8
Resto pasivo 91,1 72,9 37,2 35,7 5,6 30,1 29,3 0,8 17,0 1,2 8,9
Provisiones 99,0 67,7 65,9 1,8 1,2 0,6 0,5 0,1 30,4 0,9 1,0
De las que: Fondos para pensiones y similares 99,7 76,6 75,5 1,1 1,0 0,1 0,1 0,0 23,0 0,1 0,3
PATRIMONIO NETO 97,3 57,0 53,3 3,7 2,6 1,1 0,6 0,5 35,5 4,8 2,7
Ajustes
Fondos propios 97,2 56,5 52,7 3,8 2,5 1,2 0,7 0,5 35,8 5,0 2,8
De los que: Capital y reservas 96,9 55,6 51,4 4,2 2,8 1,5 0,9 0,6 36,0 5,3 3,1
PRO MEMORIA:
Activos financieros rentables sin ajustes 97,4 51,9 40,6 11,3 3,3 8,0 7,8 0,2 41,6 4,0 2,6
Cartera de valores sin ajustes 99,9 62,1 46,7 15,4 1,5 13,9 13,9 0,0 36,6 1,3 0,1
Cartera de renta variable 100,0 71,8 66,8 4,9 0,7 4,3 4,3 0,0 27,0 1,2 0,0
Participaciones en el grupo 100,0 74,8 72,8 2,0 0,3 1,8 1,8 0,0 24,9 0,2 0,0
Otras participaciones 100,0 75,6 73,2 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 23,2 1,2 0,0
Otros valores de renta variable 99,9 61,2 46,7 14,5 1,3 13,3 13,3 0,0 34,5 4,3 0,1
Riesgos y pasivos contingentes 99,9 78,9 67,5 11,4 2,3 9,1 8,8 0,2 19,3 1,6 0,1
Crédito a tipo variable 98,4 39,9 33,0 6,9 2,5 4,4 4,1 0,3 52,7 5,8 1,6
Activos transferidos 95,1 51,5 46,5 5,1 4,3 0,7 0,7 0,0 37,6 5,9 4,9
De los que: Titulizados (c) 65,1 34,5 28,9 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 26,6 4,1 34,9
Total cédulas hipotecarias emitidas (d) 100,0 36,7 36,6 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 61,3 2,0 0,0
CUADRO A.3.3DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR GRUPOS INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)
Negocios totales. Diciembre 2008 (%)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Entidades existentes a cada fecha.
b. Esta partida corresponde casi íntegramente a cédulas hipotecarias que tienen la condición de valores negociables. Por consiguiente, no se incluyen aquí las 
cédulas singulares (colocadas privadamente), como son aquellas que se titulizan.
c. Esta cifra corresponde solo al saldo vivo de las titulizaciones que han conllevado la baja de balance de los activos, por lo que los activos se han clasificado 
como «transferidos». Para ver todas las titulizaciones de activos originadas por EC, consúltese cuadro A.3.8, bajo el epígrafe «Transmisión de activos por 
titulizaciones».
d. Dato correspondiente al estado reservado «Informaciones complementarias al balance», presentado por las EC, según la normativa contable establecida en la 
CBE 4/2004. Incluye todas las cédulas hipotecarias emitidas, con independencia de que sean o no valores negociables.
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2005 2006 2007 2008
Actividades productivas 50,0 51,6 53,3 54,0
Bienes 18,6 18,2 18,1 17,7
Agricultura, pesca e industrias extractivas 2,1 1,9 1,7 1,7
Industria manufacturera 6,8 6,2 6,0 5,9
Energía y electricidad 1,3 1,3 1,7 2,0
Construcción 8,4 8,8 8,7 8,1
Servicios 31,4 33,4 35,2 36,4
Comercio, reparaciones y hostelería 6,8 6,4 6,4 6,5
Transporte y comunicaciones 2,8 2,5 2,3 2,4
Promoción inmobiliaria 13,5 16,4 17,3 17,1
Intermediación financiera 1,1 1,2 1,8 2,4
Otros servicios 7,1 6,9 7,4 8,0
Crédito a hogares 48,2 46,7 45,1 44,2
Vivienda (adquisición y rehabilitación) 37,3 36,3 35,3 35,1
Crédito al consumo 3,8 3,4 3,2 2,9
Otras finalidades 7,1 7,0 6,5 6,2
Resto 1,8 1,8 1,6 1,7
CUADRO A.3.4ESTRUCTURA DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO RESIDENTE DE ENTIDADES DE CRÉDITO (a)
Negocios en España. Datos a fin de ejercicio (%)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Entidades existentes a cada fecha.
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2005 2006 2007 2008
PRO MEMORIA: 2008
ESTRUCTURA
Δ
ANUAL
%
DE LA QUE:
NEGOCIOS
EN ESPAÑA
% VAR. PP % VAR. PP
Δ
ANUAL
%
TOTAL BALANCE 2.536.681 2.912.644 3.343.367 3.637.912 100,0 0,0 8,8 78,4 –0,5 8,1
ACTIVO: 2.536.681 2.912.644 3.343.367 3.637.912 100,0 0,0 8,8 78,4 –0,5 8,1
Caja y bancos centrales 46.478 49.319 88.723 103.106 2,8 0,2 16,2 63,7 –4,9 7,9
Depósitos en entidades de crédito 223.377 245.831 251.317 233.023 6,4 –1,1 –7,3 86,0 –1,3 –8,6
Crédito a la clientela 1.573.947 1.951.860 2.250.401 2.412.052 66,3 –1,0 7,2 79,4 –1,3 5,5
Valores representativos de deuda 390.848 326.237 355.536 393.544 10,8 0,2 10,7 75,8 6,5 21,0
Participaciones 28.587 27.712 54.369 38.176 1,0 –0,6 –29,8 87,5 33,9 14,6
Activo material 34.556 36.230 35.936 40.996 1,1 0,1 14,1 85,5 –2,1 11,4
Resto activo 238.889 275.455 307.085 417.015 11,5 2,3 35,8 73,4 –3,9 29,0
Del que: Fondo de Comercio 
de Consolidación 16.425 17.932 21.927 27.381 0,8 0,1 24,9 3,0 –0,1 22,6
PASIVO: 2.385.402 2.736.639 3.132.773 3.435.587 94,4 0,7 9,7 77,9 –1,9 7,1
Bancos centrales 57.194 43.464 92.183 134.484 3,7 0,9 45,9 81,8 –4,9 37,6
Depósitos de entidades de crédito 443.728 454.276 485.323 497.785 13,7 –0,8 2,6 83,8 –1,3 1,0
Depósitos de la clientela 1.231.164 1.390.865 1.574.998 1.764.349 48,5 1,4 12,0 75,1 –1,8 9,4
Débitos representados por valores 
negociables 386.555 554.927 663.048 643.610 17,7 –2,1 –2,9 81,7 –0,8 –3,9
Pasivos subordinados 75.807 83.676 91.713 96.236 2,6 –0,1 4,9 74,2 –1,2 3,3
Pasivos fiscales 14.285 17.924 18.719 13.733 0,4 –0,2 –26,6 60,7 –21,8 –46,0
Resto pasivo 140.078 154.610 173.065 249.683 6,9 1,7 44,3 67,7 24,8 127,7
Provisiones 36.590 36.898 33.724 35.706 1,0 0,0 5,9 78,8 –4,8 –0,2
PATRIMONIO NETO: 151.279 176.005 210.593 202.326 5,6 –0,7 –3,9 97,8 2,5 –1,4
Minoritarios 6.274 5.703 10.953 9.853 0,3 –0,1 –10,0 74,4 –4,3 –15,0
Ajustes 18.901 22.462 17.018 –9.816 –0,3 –0,8 — –4,6 –112,2 –97,5
Fondos propios 126.104 147.841 182.622 202.289 5,6 0,1 10,8 94,0 –1,2 9,4
De los que: Capital y reservas 
(incluye prima de emisión) 109.713 124.766 148.245 177.563 4,9 0,4 19,8 98,0 –1,2 18,4
PRO MEMORIA:           
Pasivos financieros onerosos 2.194.206 2.533.541 2.913.268 3.134.112 86,2 –1,0 7,6 78,3 –1,8 5,2
Recursos de clientes fuera de balance 589.398 676.300 713.731 635.471 17,5 –3,9 –11,0 100,0 0,0 —
De los que: Gestionados por el grupo 473.718 519.631 541.468 479.282 13,2 –3,0 –11,5 76,7 1,0 –10,3
Cartera de valores sin ajustes 494.182 453.458 503.875 498.880 13,7 –1,4 –1,0 78,6 5,4 6,3
De la que: Cartera de renta variable 104.169 127.320 147.958 104.454 2,9 –1,6 –29,4 89,4 6,7 –23,7
Participaciones en el grupo 14.175 8.625 11.036 12.784 0,4 0,0 15,8 80,9 –2,0 13,0
Otras participaciones 12.590 15.639 31.406 20.687 0,6 –0,4 –34,1 89,2 37,7 14,0
Otros valores de renta variable 77.404 103.056 105.516 70.983 2,0 –1,2 –32,7 91,0 –1,0 –33,4
CUADRO A.3.5ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y SUS GRUPOS CONSOLIDADOS (a)
Datos a fin de ejercicio (m€ y %)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Estos datos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, existentes a cada fecha.
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2005 2006 2007 2008
PRO MEMORIA: 2008
ESTRUCTURA Δ
ANUAL
%% VAR. PP
Balance consolidado en el exterior 598.904 635.173 704.244 784.996 21,6 0,5 11,5
ACTIVIDAD LOCAL:
Activos financieros 504.218 521.867 590.900 653.443 18,0 0,3 10,6
Unión Europea 277.752 277.630 306.371 340.675 9,4 0,2 11,2
América Latina 171.800 180.385 196.853 228.356 6,3 0,4 16,0
Resto extranjero 54.665 63.852 87.677 84.412 2,3 –0,3 –3,7
Pasivos financieros 462.696 480.048 544.041 639.771 17,6 1,3 17,6
Unión Europea 271.690 250.628 267.413 324.337 8,9 0,9 21,3
América Latina 135.565 157.269 168.483 197.336 5,4 0,4 17,1
Resto extranjero 55.441 72.151 108.145 118.097 3,2 0,0 9,2
PRO MEMORIA:
Fondos gestionados (valor patrimonial) 124.515 133.472 131.977 111.903 3,1 –0,9 –15,2
Unión Europea 16.968 20.044 23.155 15.694 0,4 –0,3 –32,2
América Latina 97.249 107.707 102.263 91.458 2,5 –0,5 –10,6
Resto extranjero 10.298 5.721 6.558 4.751 0,1 –0,1 –27,6
EC en el extranjero (número) 159 159 176 184
Filiales 108 106 122 128
Unión Europea 30 41 44 44
América Latina 36 28 30 36
Resto extranjero 42 37 48 48
Sucursales 51 53 54 56
Unión Europea 36 37 38 39
América Latina 1 1 1 0
Resto extranjero 14 15 15 17
CUADRO A.3.6ACTIVIDAD LOCAL EN EL EXTERIOR DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS Y ENTIDADES INDIVIDUALES (a)
Datos a fin de ejercicio (m€)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Estos datos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, existentes a cada fecha.
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2005 2006 2007 2008
PRO MEMORIA: 2008
ESTRUCTURA Δ
ANUAL
%% Δ EN PP
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SUBYACENTE TITULIZADO:
Total 68.904 93.801 137.245 137.389 100,0 — 0,1
Activos de EC, emisión de bonos 43.961 64.193 115.032 99.030 72,1 –11,7 –13,9
Préstamos hipotecarios (no PYME ni promotores) 29.617 38.889 62.975 63.807 46,4 0,6 1,3
De los que: FTH (PH) (a) 6.850 5.050 5.926 7.000 5,1 0,8 18,1
De los que: FTA (PH y CTH) (a) 22.767 33.839 57.049 56.807 41,3 –0,2 –0,4
Préstamos hipotecarios a promotores 730 — — — — — —
PYME 6.571 12.795 10.336 10.168 7,4 –0,1 –1,6
Consumo — 5.527 1.566 7.434 5,4 4,3 374,6
AAPP — — — — — — —
Automóviles 3.235 1.369 3.394 510 0,4 –2,1 –85,0
Interbancarios — — 13.169 — — — —
Empresas 3.100 5.536 19.250 12.000 8,7 –5,3 –37,7
Otros 796 77 4.342 5.112 3,7 0,6 17,7
Activos de EC, emisión de pagarés (b) –1.327 904 –4.836 2.316 1,7 5,2 –147,9
De los que: Derechos de cobro –925 1.055 –4.771 — — — —
Activos de sociedades no financieras 145 1.032 394 427 0,3 0,0 8,6
Pasivos de entidades de crédito 26.125 27.673 26.655 35.615 25,9 6,5 33,6
Cédulas hipotecarias 24.280 25.925 26.655 34.400 25,0 5,6 29,1
Cédulas territoriales 665 — — 450 0,3 — —
Bonos tesorería 1.180 1.450 — — — — —
Bonos simples — — — 765 0,6 — —
Bonos subordinados — 298 — — — — —
PRO MEMORIA:
Total activos titulizados con garantía hipotecaria (c) 34.895 48.546 76.661 76.096 55,4 –0,5 –0,7
Total emitido ligado al mercado hipotecario (d) 59.175 74.471 103.316 110.496 80,4 5,1 6,9
Bonos emitidos en mercados de valores extranjeros 1.035 1.421 372 100 0,1 –0,2 –73,0
DISTRIBUCIÓN SEGÚN ORIGINADOR:
Total 68.904 93.801 137.245 137.389 100,0 0,0 0,1
Bancos 20.325 34.262 71.560 64.364 46,8 –5,3 –10,1
Cajas 40.019 47.951 58.556 65.582 47,7 5,1 12,0
Cooperativas 5.463 6.792 4.990 4.981 3,6 –0,0 –0,2
EFC 2.953 3.687 1.619 2.035 1,5 0,3 25,7
Sin clasificar de sociedades financieras — 77 126 — — –0,1 —
Sociedades no financieras 145 1.032 394 427 0,3 0,0 8,6
CUADRO A.3.7EMISIONES DE VALORES POR FONDOS DE TITULIZACIÓN ESPAÑOLES
Datos de cada ejercicio (m€ y %)
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, AIAF y Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. PH hace referencia a «participaciones hipotecarias», tal y como se contempla en el RD 685/1982. CTH hace referencia a «certificados de transmisión 
hipotecaria», según se recoge en la Ley 44/2002.
b. Para esta categoría en concreto, se proporciona la variación del saldo vivo de la titulización durante el año, que equivale a las emisiones netas de pagarés. 
Debido a que los activos titulizados son a muy corto plazo, las entidades emiten y amortizan gran cantidad de pagarés durante el año. Esto también justifica que 
puedan darse cifras negativas en las emisiones netas de valores de estos fondos.
c. Suma de los importes de las categorías «Hipotecarios no PYME ni promotores», «Préstamos hipotecarios a promotores» y la parte con garantía hipotecaria de 
aquellos fondos clasificados como «PYME», «Empresas» y «Otros».
d. Suma de los importes «Total activos con garantia hipotecaria» y «Cédulas hipotecarias».
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2005 2006 2007 2008
PRO MEMORIA: 2008
ESTRUCTURA Δ
ANUAL
%% VAR. PP
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SUBYACENTE TITULIZADO:
Total 173.592 243.163 350.207 444.853 100,0 — 37,7
Activos de EC, emisión de bonos 103.003 144.188 229.223 289.822 65,1 –0,3 109,2
Préstamos hipotecarios (no PYME ni promotores) 68.969 93.330 141.152 189.069 42,5 2,2 34,3
De los que: FTH (PH) (a) 24.310 24.528 26.604 25.208 5,7 –1,9 –5,2
De los que: FTA (PH y CTH) (a) 44.658 68.802 114.548 163.861 36,8 4,1 43,5
Préstamos hipotecarios a promotores 992 697 475 353 0,1 –0,1 –25,7
PYME 20.252 28.069 30.851 33.754 7,6 –1,2 7,7
Consumo 938 6.087 5.526 11.690 2,6 1,0 111,5
AAPP 2.126 1.749 1.481 1.167 0,3 –0,2 –21,2
Automóviles 5.213 5.337 7.588 6.127 1,4 –0,8 –19,3
Interbancarios — — 10.571 7.043 1,6 –1,4 –33,4
Préstamos subordinados cédulas — — — 352 0,1 — —
Empresas 3.100 7.625 24.370 30.139 6,8 –0,2 23,7
Otros 1.413 1.293 7.209 10.129 2,3 0,2 40,5
Activos de EC, emisión de pagarés 4.284 5.255 613,0 2959,3 0,7 0,5 382,8
De los que: Derechos de cobro 3.581 4.703 — — — — —
Activos de sociedades no financieras 656 397 393,0 729,4 0,2 0,1 –100,0
Pasivos de entidades de crédito 65.650 93.323 119.978 151.343 34,0 –0,2 26,1
Cédulas hipotecarias 62.405 88.330 114.730 146.535 32,9 0,2 27,7
Cédulas territoriales 2.065 2.065 2.065 1.115 0,3 –0,3 –46,0
Bonos tesorería 1180,0 2.630 2.885 2.630 0,6 –0,2 –8,8
Bonos simples — — — 765 0,2 — —
Bonos subordinados — 298 298 298 0,1 –0,0 0,0
PRO MEMORIA:
Total activos con garantía hipotecaria (b) 83.381 112.999 170.007 223.200 50,2 1,6 30,7
Total financiación mercado hipotecario 145.786 201.329 284.737 369.735 83,1 1,8 29,5
Bonos emitidos en mercados de valores extranjeros 3.561 2.842 1.923 2.035 0,5 –0,1 5,8
Transmisión de activos por titulizaciones (c) 99.614 140.969 210.528 262.161 58,9 –1,2 24,5
Activos titulizados mantenidos en balance 63.104 107.396 175.854 242.978 54,6 4,4 38,2
Activos transferidos mediante titulización 36.642 33.630 34.673 19.183 4,3 –5,6 –44,7
De los que: Titulizaciones originadas a partir de 1.1.2004 3.631 7.477 12.709 1.571 0,4 –3,3 –87,6
s/ total activos titulizados EC (%) 3,6 5,3 6,0 0,3 0,0 –0,0 –94,6
DISTRIBUCIÓN SEGÚN ORIGINADOR:
Total 173.592 243.163 350.206 444.854 100,0 0,0 27,0
Bancos 59.244 82.277 137.327 177.614 39,9 0,7 29,3
Cajas 96.666 134.692 183.559 233.624 52,5 0,1 27,3
Cooperativas 10.305 16.615 19.420 22.480 5,1 –0,5 15,8
EFC 6.004 8.083 8.189 9.291 2,1 –0,2 13,5
Sin clasificar de sociedades financieras 716 1.099 1.319 1.115 0,3 –0,1 –15,5
Sociedades no financieras 656 397 393 729 0,2 0,1 85,6
TENEDORES DE VALORES DE TITULIZACIÓN (d):
Total 178.791 248.516 356.793 … … … …
Sociedades no financieras y hogares 1.594 1.325 6.375 … … … …
Instituciones financieras 45.583 42.385 … … … … …
Bancos y cajas de ahorros 29.610 24.665 … … … … …
Fondos monetarios (e) 2.938 — … … … … …
IIC no monetarias 7.523 13.157 12.140 … … … …
Seguros 7.220 8.156 8.253 … … … …
Resto del mundo 115.986 173.912 217.616 … … … …
OTROS PASIVOS: CRÉDITOS CONCEDIDOS A FONDOS:
Total 4.000 4.000 4.200 … … … …
De los que: Por EC 4.000 4.000 … … … … …
CUADRO A.3.8SALDOS VIVOS DE TITULIZACIONES ESPAÑOLAS
Datos a fin de ejercicio (m€ y %)
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, AIAF y Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. PH hace referencia a «participaciones hipotecarias», tal y como se contempla en el RD 685/1982. CTH hace referencia a «certificados de transmisión 
hipotecaria», según se recoge en la Ley 44/2002.
b. Suma de los importes de las categorías «Hipotecarios no PYME ni promotores», «Préstamos hipotecarios a promotores» y la parte con garantía hipotecaria de 
aquellos fondos clasificados como «PYME», «Empresas» y «Otros».
c. Todos los datos bajo el epígrafe «Transmisión de activos por titulizaciones» corresponden al balance reservado presentado por las entidades de crédito según 
la nueva normativa contable establecida en la CBE 4/2004. La diferencia entre el total establecido en este epígrafe y la suma de los epígrafes «Activos de EC, 
emisión de bonos» y «Activos de EC, emisión de pagarés» de este cuadro se debe a que, en el primer caso, las entidades informan sobre el saldo vivo de los 
activos subyacentes en la titulización, mientras que, en el segundo, el dato corresponde al saldo vivo de los títulos en el mercado (AIAF).
d. A diferencia de los saldos vivos por tipo de activo titulizado y entidad emisora, los datos aportados en esta sección son estimaciones a partir de valores a 
precio de mercado, ya que provienen de otra fuente estadística. Casi la totalidad de los bonos de titulización que no pertenecen a titulizaciones de cédulas pagan 
un cupón a tipo variable y, por tanto, cotizan al 100% de su valor nominal. Las divergencias, pues, surgen para el caso de los bonos de titulización con cupón fijo.
e. A raíz de la publicación del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (RD 1309/2005, de 4 de noviembre), no existían fondos clasificados 
como fondos monetarios (FIAMM) al cierre de 2006 y 2007.
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IMPORTE % S/ATM Δ ANUAL %
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Productos financieros 63.156 82.039 118.616 147.972 3,28 3,61 4,44 4,93 20,6 29,9 44,6 24,7
Costes financieros –36.983 –53.123 –84.583 –110.329 –1,92 –2,34 –3,17 –3,68 31,2 43,6 59,2 30,4
MARGEN DE INTERESES 26.173 28.916 34.033 37.643 1,36 1,27 1,27 1,25 8,3 10,5 17,7 10,6
Rendimiento de instrumentos de capital 6.052 9.359 11.260 12.041 0,31 0,41 0,42 0,40 –5,0 54,7 20,3 6,9
Otros productos ordinarios 14.744 18.128 22.638 20.404 0,77 0,80 0,85 0,68 18,0 22,9 24,9 –9,9
Comisiones (neto) 11.277 12.771 14.182 13.831 0,59 0,56 0,53 0,46 13,6 13,3 11,0 –2,5
Servicio de cobros y pagos (neto) 5.802 5.659 6.003 6.459 0,30 0,25 0,22 0,22 9,0 –2,5 6,1 7,6
Servicio de valores (ingresos) 1.189 1.420 1.777 1.307 0,06 0,06 0,07 0,04 9,8 19,5 25,1 –26,5
Comercialización de productos financieros no bancarios 
(ingresos) 3.369 4.113 4.486 3.899 0,17 0,18 0,17 0,13 17,3 22,1 9,1 –13,1
Por riesgos y compromisos contingentes (neto) 1.283 1.536 1.586 1.605 0,07 0,07 0,06 0,05 14,4 19,7 3,2 1,2
Por cambio de divisas y billetes (ingresos) 51 52 59 58 0,00 0,00 0,00 0,00 –11,7 3,1 12,9 –2,1
Otras comisiones (neto) –417 –10 271 504 –0,02 0,00 0,01 0,02 –22,1 –97,6 — 86,1
Resultados por operaciones financieras (neto) 2.338 3.511 6.310 4.998 0,12 0,15 0,24 0,17 59,3 50,2 79,7 –20,8
Cartera de negociación 1.118 923 795 1.910 0,06 0,04 0,03 0,06 53,1 –17,5 –13,8 140,2
Otros instrumentos financieros a valor razonable –13 –79 35 223 0,00 0,00 0,00 0,01 — 517,2 — 536,5
Otros resultados por operaciones financieras 1.233 2.667 5.479 2.864 0,06 0,12 0,21 0,10 67,3 116,4 105,4 –47,7
Diferencias de cambio 339 970 1.289 812 0,02 0,04 0,05 0,03 –25,5 185,8 32,9 –37,0
Otros resultados de explotación (neto) 791 876 858 763 0,04 0,04 0,03 0,03 21,5 10,7 –2,1 –11,0
MARGEN BRUTO 46.970 56.403 67.932 70.088 2,44 2,48 2,54 2,34 9,1 20,1 20,4 3,2
Gastos de administración –22.668 –24.578 –27.103 –28.670 –1,18 –1,08 –1,01 –0,96 6,9 8,4 10,3 5,8
De personal –14.872 –16.066 –17.602 –18.536 –0,77 –0,71 –0,66 –0,62 6,0 8,0 9,6 5,3
Otros gastos generales –7.795 –8.512 –9.501 –10.134 –0,40 –0,37 –0,36 –0,34 8,7 9,2 11,6 6,7
Amortización –2.147 –2.143 –2.291 –2.393 –0,11 –0,09 –0,09 –0,08 0,8 –0,2 6,9 4,5
Dotaciones a provisiones (neto) –2.111 –3.037 –1.413 –3.472 –0,11 –0,13 –0,05 –0,12 1,3 43,9 –53,5 145,7
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) –4.526 –6.437 –8.574 –16.536 –0,24 –0,28 –0,32 –0,55 3,7 42,2 33,2 92,9
Inversiones crediticias –4.593 –6.329 –8.329 –15.270 –0,24 –0,28 –0,31 –0,51 7,5 37,8 31,6 83,3
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable 66 –109 –245 –1.266 0,00 0,00 –0,01 –0,04 — — 124,9 417,5
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 15.517 20.207 28.551 19.017 0,81 0,89 1,07 0,63 17,0 30,2 41,3 –33,4
Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) –205 –161 –1.251 –959 –0,01 –0,01 –0,05 –0,03 — –21,3 677,1 –23,3
Fondo de comercio y otro activo intangible 0 –12 –17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 — — 40,5 —
Resto –205 –149 –1.234 –959 –0,01 –0,01 –0,05 –0,03 — –27,3 728,6 –22,3
Otros resultados 1.657 4.722 3.032 3.141 0,09 0,21 0,11 0,10 55,4 185,0 –35,8 3,6
Otras ganancias 2.101 5.202 3.835 3.537 0,11 0,23 0,14 0,12 11,5 147,6 –26,3 –7,8
Otras pérdidas –444 –480 –803 –397 –0,02 –0,02 –0,03 –0,01 –45,7 8,0 67,5 –50,6
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 16.970 24.768 30.332 21.199 0,88 1,09 1,14 0,71 17,6 46,0 22,5 –30,1
Impuesto sobre beneficios –2.844 –4.923 –4.424 –2.166 –0,15 –0,22 –0,17 –0,07 37,0 73,1 –10,1 –51,1
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (e) –75 –78 –90 –65 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8 4,2 15,8 –28,1
RESULTADO DEL EJERCICIO 14.052 19.767 25.818 18.968 0,73 0,87 0,97 0,63 14,2 40,7 30,6 –26,5
PRO MEMORIA:             
Activos totales medios 1.925.914 2.271.806 2.670.965 3.001.638 100,00 100,00 100,00 100,00 18,4 18,0 17,6 12,4
Fondos propios medios (b) 116.411 126.219 145.615 168.006 6,04 5,56 5,45 5,60 16,9 8,4 15,4 15,4
Margen de intereses debido al diferencial entre AFR y PFO (c) 2435,0 3123,0 4526,0 3891,0 0,13 0,14 0,17 0,13 35,5 28,2 44,9 –14,0
Rentabilidad de los activos financieros rentables (AFR) — — — — 3,62 3,94 4,86 5,47 — — — —
Coste medio de los pasivos financieros onerosos (PFO) — — — — 2,20 2,65 3,60 4,19 — — — —
Ratio de eficiencia (d) — — — — 52,83 47,37 43,27 44,32 — — — —
Rentabilidad sobre fondos propios medios (b) — — — — 12,07 15,66 17,73 11,29 — — — —
Coberturas del riesgo de crédito:             
Cobertura específica –1.479 –1.748 –5.686 –20.329 –0,08 –0,08 –0,21 –0,68 –52,0 18,2 225,2 257,5
Cobertura genérica –3.807 –5.335 –3.075 5.475 –0,20 –0,23 –0,12 0,18 2.296,3 40,1 –42,4 —
Dotaciones netas por riesgo-país 105 –36 –10 –375 0,01 0,00 0,00 –0,01 — — –72,4 3.690,7
CUADRO A.3.9DETALLE DE LA CASCADA DE RESULTADOS INDIVIDUAL DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)
Datos de cada ejercicio (m€ y %)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Los datos de este cuadro se refieren a las entidades activas en algún momento del año 2008. La estructura del cuadro y los datos correspondientes al 
ejercicio 2008 han sido elaborados de acuerdo con la Circular 6/2008, de 26 de noviembre, del Banco de España que modifica la Circular 4/2004, de 22 de 
diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. Para ejercicios anteriores a 2008, se ha procedido a 
reelaborar la información de acuerdo con la nueva estructura.
b. Incluye los fondos propios contables, excluido el remanente; asimismo, incluye los dividendos y retribuciones anunciados y los ajustes por valoración 
procedentes de diferencias de cambio.
c. Calculado a partir de la rentabilidad de los AFR sobre la diferencia positiva entre AFR y PFO. En línea con la nueva definición de margen de intereses, el 
cómputo de los AFR excluye el rendimiento de instrumentos de capital.
d. La ratio de eficiencia se define como los gastos de administración y amortización sobre el margen bruto. 
e. Solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito.
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IMPORTE % S/ATM Δ ANUAL %
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Margen de intereses:
Bancos 11.166 12.092 13.951 16.267 1,04 0,98 0,98 1,00 7,0 8,3 15,4 16,6
Cajas de ahorros 12.138 13.597 16.356 17.360 1,64 1,52 1,51 1,46 8,1 12,0 20,3 6,1
Cooperativas de crédito 1.654 1.870 2.317 2.437 2,31 2,17 2,30 2,21 10,2 13,0 23,9 5,2
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 1.215 1.357 1.409 1.575 2,83 2,65 2,38 2,27 21,0 11,7 3,8 11,8
Margen bruto:
Bancos 23.595 28.774 32.576 36.730 2,20 2,32 2,29 2,25 4,8 22,0 13,2 12,8
Cajas de ahorros 19.530 23.270 30.299 28.030 2,64 2,60 2,79 2,36 12,6 19,1 30,2 –7,5
Cooperativas de crédito 2.202 2.498 2.948 3.038 3,08 2,90 2,93 2,76 12,5 13,4 18,0 3,0
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 1.642 1.861 2.108 2.290 3,82 3,63 3,56 3,30 33,1 13,3 13,3 8,6
Resultado de la actividad de explotación:
Bancos 9.085 11.195 15.191 12.515 0,85 0,90 1,07 0,77 15,8 23,2 35,7 –17,6
Cajas de ahorros 5.293 7.617 11.734 5.633 0,71 0,85 1,08 0,47 17,1 43,9 54,1 –52,0
Cooperativas de crédito 623 787 955 778 0,87 0,91 0,95 0,71 29,4 26,3 21,3 –18,6
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 516 608 672 101 1,20 1,19 1,13 0,15 23,7 17,8 10,4 –84,9
Resultado antes de impuestos:
Bancos 9.753 14.552 16.167 13.674 0,91 1,17 1,13 0,84 13,1 49,2 11,1 –15,4
Cajas de ahorros 5.911 8.728 12.493 6.693 0,80 0,97 1,15 0,56 21,9 47,7 43,1 –46,4
Cooperativas de crédito 762 820 975 732 1,07 0,95 0,97 0,67 47,4 7,5 18,9 –24,9
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 543 668 698 100 1,26 1,31 1,18 0,14 22,4 23,0 4,4 –85,7
Resultado del ejercicio:
Bancos 8.005 11.585 13.584 11.886 0,75 0,94 0,95 0,73 7,9 44,7 17,3 –12,5
Cajas de ahorros 5.085 7.123 10.995 6.401 0,69 0,80 1,01 0,54 21,0 40,1 54,4 –41,8
Cooperativas de crédito 611 653 775 616 0,85 0,76 0,77 0,56 52,7 7,0 18,7 –20,6
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 351 407 464 66 0,82 0,80 0,78 0,10 24,5 16,1 14,1 –85,8
CUADRO A.3.10PRINCIPALES MÁRGENES DE LA CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL POR GRUPOS
INSTITUCIONALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO (a)
Datos de cada ejercicio (m€ y %)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Los datos de este cuadro se refieren a las entidades activas en algún momento del año 2008.
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IMPORTE % S/ATM Δ ANUAL %
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Productos financieros 91.812 113.326 154.925 190.190 3,96 4,20 4,94 5,55 38,5 23,4 36,7 22,8
Costes financieros –53.895 –69.902 –102.854 –130.617 –2,32 –2,59 –3,28 –3,81 57,9 29,7 47,1 27,0
MARGEN DE INTERESES 37.918 43.424 52.072 59.573 1,64 1,61 1,66 1,74 17,9 14,5 19,9 14,4
Instrumentos de capital 5.528 7.180 7.202 7.734 0,24 0,27 0,23 0,23 34,9 29,9 0,3 7,4
Rendimiento de instrumentos de capital 1.950 2.602 2.788 3.186 0,08 0,10 0,09 0,09 18,1 33,5 7,1 14,3
Resultado de entidades valoradas por el método 
de la participación 3.579 4.578 4.415 4.548 0,15 0,17 0,14 0,13 46,2 27,9 –3,6 3,0
Entidades asociadas 1.979 1.666 1.921 1.988 0,09 0,06 0,06 0,06 57,3 –15,8 15,3 3,5
Entidades multigrupo 527 667 660 334 0,02 0,02 0,02 0,01 26,7 26,5 –1,1 –49,3
Entidades del grupo 1.072 2.246 1.833 2.226 0,05 0,08 0,06 0,06 38,8 109,5 –18,4 21,4
Otros productos ordinarios 24.681 31.087 35.897 31.953 1,06 1,15 1,15 0,93 23,8 26,0 15,5 –11,0
Comisiones (neto) 18.266 20.822 22.981 22.912 0,79 0,77 0,73 0,67 20,4 14,0 10,4 –0,3
Servicio de cobros y pagos (ingresos) 8.615 9.227 9.993 10.430 0,37 0,34 0,32 0,30 14,5 7,1 8,3 4,4
Servicio de valores (ingresos) 2.362 2.643 3.033 2.359 0,10 0,10 0,10 0,07 –34,6 11,9 14,7 –22,2
Comercialización de pdtos. fin. no bancarios (ingresos) 6.486 7.626 8.131 7.599 0,28 0,28 0,26 0,22 76,2 17,6 6,6 –6,5
Por riesgos y compromisos contingentes (ingresos) 1.296 1.556 1.643 1.930 0,06 0,06 0,05 0,06 13,1 20,0 5,6 17,5
Por cambio de divisas y billetes (ingresos) 124 136 143 183 0,01 0,01 0,00 0,01 17,2 9,0 5,3 28,1
Otras comisiones (neto) –618 –367 38 411 –0,03 –0,01 0,00 0,01 –30,8 –40,6 — 994,7
Resultados por operaciones financieras (neto) 4.937 8.414 10.627 7.082 0,21 0,31 0,34 0,21 48,9 70,4 26,3 –33,4
Cartera de negociación 2.288 2.729 2.286 680 0,10 0,10 0,07 0,02 35,6 19,3 –16,2 –70,2
Otros instrumentos financieros a valor razonable 47 –111 136 504 0,00 0,00 0,00 0,01 204,0 — — 269,2
Otros resultados por operaciones financieras 2.602 5.796 8.205 5.898 0,11 0,21 0,26 0,17 61,3 122,70 41,6 –28,1
Diferencias de cambio 722 921 1.465 1.177 0,03 0,03 0,05 0,03 –20,5 27,6 59,1 –19,6
Otros resultados de explotación 756 930 824 782 0,03 0,03 0,03 0,02 38,9 23,1 –11,4 –5,1
MARGEN BRUTO 68.127 81.691 95.170 99.260 2,94 3,03 3,04 2,89 21,2 19,90 16,5 4,3
Gastos de administración –32.342 –35.058 –38.521 –41.370 –1,39 –1,30 –1,23 –1,21 17,2 8,4 9,9 7,4
De personal –20.489 –22.284 –24.429 –26.041 –0,88 –0,83 –0,78 –0,76 14,0 8,8 9,6 6,6
Otros gastos generales –11.853 –12.774 –14.092 –15.329 –0,51 –0,47 –0,45 –0,45 23,0 7,8 10,3 8,8
Amortización –3.167 –3.370 –3.738 –3.977 –0,14 –0,12 –0,12 –0,12 2,8 6,4 10,9 6,4
Dotaciones a provisiones (neto) –3.142 –3.828 –2.098 –3.971 –0,14 –0,14 –0,07 –0,12 5,4 21,8 –45,2 89,2
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) –6.277 –8.886 –12.733 –23.417 –0,27 –0,33 –0,41 –0,68 15,0 41,6 43,3 83,9
Inversiones crediticias –6.353 –8.788 –12.457 –21.108 –0,27 –0,33 –0,40 –0,62 16,4 38,3 41,8 69,5
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable 76 –98 –276 –2.309 0,00 0,00 –0,01 –0,07 — — 181,1 736,9
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 23.199 30.550 38.080 26.525 1,00 1,13 1,22 0,77 35,9 31,7 24,6 –30,3
Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) –269 –254 –1.794 –2.032 –0,01 –0,01 –0,06 –0,06 –31,9 –5,3 605,0 13,2
Fondo de comercio y otro activo intangible –148 –75 –1.265 –1.121 –0,01 0,00 –0,04 –0,03 –59,3 –49,5 1592,0 –11,4
Resto –121 –180 –529 –911 –0,01 –0,01 –0,02 –0,03 287,3 48,8 194,5 72,2
Otros resultados 3.594 6.761 4.962 5.719 0,15 0,25 0,16 0,17 187,6 88,1 –26,6 15,3
Otras ganancias 4.642 7.946 6.095 6.055 0,20 0,29 0,19 0,18 85,5 71,2 –23,3 –0,7
Otras pérdidas –1.048 –1.185 –1.133 –336 –0,05 –0,04 –0,04 –0,01 –16,3 13,0 –4,3 –70,3
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 26.524 37.056 41.248 30.212 1,14 1,37 1,32 0,88 47,9 39,7 11,3 –26,8
Impuestos sobre beneficios –5.512 –9.165 –8.151 –4.735 –0,24 –0,34 –0,26 –0,14 59,3 66,3 –11,1 –41,9
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (d) –75 –78 –90 –65 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8 4,2 15,8 –28,1
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 20.938 27.814 33.006 25.412 0,90 1,03 1,05 0,74 45,2 32,8 18,7 –23,0
De la entidad dominante 19.826 26.418 31.575 23.907 0,85 0,98 1,01 0,70 45,8 33,3 19,5 –24,3
De minoritarios 1.112 1.395 1.432 1.506 0,05 0,05 0,05 0,04 35,9 25,4 2,6 5,1
PRO MEMORIA:             
Activos totales medios (ATM) 2.318.948 2.696.924 3.133.903 3.429.545 100,00 100,00 100,00 100,00 33,9 16,3 16,2 9,4
Fondos propios medios del grupo (b) 119.549 134.757 158.133 183.161 5,16 5,00 5,05 5,34 22,5 12,7 17,3 15,8
Margen de intereses debido al diferencial entre AFR y PFO (e) 2.942 3.155 3.475 3.362 0,13 0,12 0,11 0,10 60,5 7,3 10,1 –3,3
Rentabilidad de los activos financieros rentables (AFR) — — — — 4,08 4,37 5,24 5,96 — — — —
Coste medio de los pasivos financieros onerosos (PFO) — — — — 2,48 2,78 3,56 4,17 — — — —
Ratio de eficiencia (c) — — — — 52,12 47,04 44,40 45,69 — — — —
Rentabilidad sobre fondos propios medios del grupo (b) — — — — 16,58 19,60 19,97 13,05 — — — —
CUADRO A.3.11DETALLE DE LA CASCADA DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS
DE ENTIDADES DE CRÉDITO (a)
Datos de cada ejercicio (m€ y %)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Los datos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, activos en algún momento del año 2008. La estructura del cuadro y 
los datos correspondientes al ejercicio 2008 han sido elaborados de acuerdo con la Circular 6/2008, de 26 de noviembre, del Banco de España que modifica la 
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. Para ejercicios anteriores a 
2008 se ha procedido a reelaborar la información de acuerdo con la citada normativa.
b. Incluye los fondos propios contables, excluido el remanente; asimismo, incluye los dividendos y retribuciones anunciados, y los ajustes por valoración 
procedentes de diferencias de cambio. 
c. La ratio de eficiencia se define como los gastos de administración y amortización sobre el margen bruto. 
d. Solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito.
e. Calculado a partir de la rentabilidad de los AFR sobre la diferencia positiva entre AFR y PFO. En línea con la nueva definición de margen de intereses, 
el cómputo de los AFR excluye el rendimiento de instrumentos de capital.
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IMPORTE % S/ATM Δ ANUAL %
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Margen de intereses:
Bancos 22.901 26.517 31.898 38.274 1,58 1,60 1,69 1,86 23,6 15,8 20,3 20,0
Cajas de ahorros 12.777 14.373 17.174 18.086 1,64 1,54 1,52 1,46 9,0 12,5 19,5 5,3
Cooperativas de crédito 1.655 1.870 2.316 2.432 2,28 2,15 2,32 2,21 10,2 13,0 23,8 5,0
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 585 664 684 777 3,48 3,62 2,99 2,77 41,1 13,5 3,0 13,7
Margen bruto:
Bancos 42.877 50.791 58.972 65.301 2,96 3,07 3,13 3,18 23,6 18,5 16,1 10,7
Cajas de ahorros 22.283 27.549 32.245 29.915 2,85 2,95 2,86 2,42 17,0 23,6 17,0 –7,2
Cooperativas de crédito 2.225 2.521 2.969 3.029 3,06 2,89 2,97 2,75 12,7 13,3 17,8 2,0
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 742 829 984 1.018 4,41 4,52 4,31 3,62 50,1 11,8 18,7 3,4
Resultado de la actividad de explotación:
Bancos 14.968 18.900 24.283 20.217 1,03 1,14 1,29 0,98 35,3 26,3 28,5 –16,7
Cajas de ahorros 7.314 10.566 12.492 5.454 0,94 1,13 1,11 0,44 36,1 44,5 18,2 –56,3
Cooperativas de crédito 632 794 963 745 0,87 0,91 0,96 0,68 29,5 25,7 21,2 –22,6
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 285 290 342 119 1,70 1,58 1,50 0,42 89,4 1,6 18,0 –65,1
Resultado antes de impuestos:
Bancos 17.613 23.596 26.472 21.556 1,22 1,42 1,40 1,05 55,3 34,0 12,2 –18,6
Cajas de ahorros 7.852 12.313 13.406 7.803 1,01 1,32 1,19 0,63 33,3 56,8 8,9 –41,8
Cooperativas de crédito 766 834 990 733 1,05 0,96 0,99 0,67 42,5 8,9 18,8 –26,0
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 294 313 379 122 1,75 1,70 1,66 0,43 83,1 6,3 21,2 –67,8
Resultado consolidado del ejercicio:
Bancos 13.605 17.361 20.471 17.431 0,94 1,05 1,09 0,85 50,3 27,6 17,9 –14,9
Cajas de ahorros 6.535 9.599 11.469 7.277 0,84 1,03 1,02 0,59 35,0 46,9 19,5 –36,5
Cooperativas de crédito 612 664 790 617 0,84 0,76 0,79 0,56 46,3 8,6 19,0 –22,0
Establecimientos financieros de crédito (EFC) 187 190 276 90 1,11 1,03 1,21 0,32 80,8 1,4 45,8 –67,5
CUADRO A.3.12PRINCIPALES MÁRGENES DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA POR GRUPOS
INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO MATRICES (a)
Datos de cada ejercicio (m€ y %)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 20 de marzo de 2009.
a. Los datos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, activos en algún momento del año 2008.
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IMPORTE ESTRUCTURA % Δ ANUAL %
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES 171.249 209.752 224.865 234.452 100,0 100,0 100,0 100,0 23,3 22,5 7,2 4,3
RECURSOS PROPIOS BÁSICOS 122.127 135.985 159.897 175.269 71,3 64,8 71,1 74,8 20,7 11,3 17,6 9,6
Capital, reservas y asimilados 126.471 145.663 173.196 181.539 73,9 69,4 77,0 77,4 –1,9 15,2 18,9 4,8
Capital computable y reservas 103.940 116.883 137.641 161.189 60,7 55,7 61,2 68,8 7,4 12,5 17,8 17,1
Intereses minoritarios 7.677 8.584 11.611 8.753 4,5 4,1 5,2 3,7 –67,0 11,8 35,3 –24,6
Resultados del ejercicio a computar 14.855 20.522 23.863 15.111 8,7 9,8 10,6 6,4 62,2 38,1 16,3 –36,7
Resto –1 –327 82 –3.514 0,0 –0,2 0,0 –1,5 — — — —
Otros y RRPP básicos de acuerdo con la legislación nacional 17.436 17.682 27.105 32.108 10,2 8,4 12,1 13,7 — 1,4 53,3 18,5
Instrumentos sujetos a límite 17.436 17.682 27.105 25.108 10,2 8,4 12,1 10,7 — 1,4 53,3 –7,4
Otros 0 0 0 7.000 0,0 0,0 0,0 3,0 — — — —
Deducciones de los RRPP básicos –21.202 –25.539 –38.800 –38.378 –12,4 –12,2 –17,3 –16,4 –23,6 20,5 51,9 –1,1
RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA 63.433 84.369 90.553 71.086 37,0 40,2 40,3 30,3 56,2 33,0 7,3 –21,5
Recursos propios de segunda categoría principales 28.178 44.226 46.207 29.008 16,5 21,1 20,5 12,4 223,4 57,0 4,5 –37,2
Corrección realizada a los ajustes por valoración en los RRPP 
básicos transferida a RRPP de segunda categoría principales 5.736 11.852 11.575 1.476 3,3 5,7 5,1 0,6 — 106,6 –2,3 –87,2
Cobertura genérica (método SA) y Exceso de provisiones 
sobre pérdidas esperadas (método IRB) 9.264 18.952 20.837 13.710 5,4 9,0 9,3 5,8 — 104,6 9,9 –34,2
Financiaciones subordinadas de duración indeterminada 
y similares 6.961 7.329 8.485 8.686 4,1 3,5 3,8 3,7 7,3 5,3 15,8 2,4
Resto 6.216 6.094 5.310 5.136 3,6 2,9 2,4 2,2 179,2 –2,0 –12,9 –3,3
Recursos propios de segunda categoría adicionales 35.288 40.549 44.416 42.091 20,6 19,3 19,8 18,0 10,6 14,9 9,5 –5,2
Deducciones de los recursos propios de segunda categoría –33 –406 –70 –13 0,0 –0,2 0,0 0,0 189,0 1.134,8 –82,8 –80,8
(–) DEDUCCIONES DE LOS RECURSOS PROPIOS BÁSICOS 
Y DE SEGUNDA CATEGORÍA –14.310 –10.602 –25.585 –11.903 –8,4 –5,1 –11,4 –5,1 382,0 –25,9 141,3 –53,5
Participaciones en entidades financieras no consolidadas 
en cuyo capital la entidad participa en más de un 10% –4.489 –3.519 –16.233 –5.998 –2,6 –1,7 –7,2 –2,6 103,5 –21,6 361,2 –63,1
Participaciones en entidades aseguradoras y asimiladas 
en cuyo capital la entidad participa en más de un 20% –8.244 –5.036 –6.334 –3.191 –4,8 –2,4 –2,8 –1,4 — –38,9 25,8 –49,6
Otras –1.578 –2.046 –3.017 –2.714 –0,9 –1,0 –1,3 –1,2 106,7 29,7 47,5 –10,0
RECURSOS PROPIOS AUXILIARES Y OTROS 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 — — — —
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS 124.126 150.394 169.166 165.418 100,0 100,0 100,0 100,0 22,5 21,2 12,5 –2,2
RIESGO DE CRÉDITO, CONTRAPARTE, DILUCIÓN 
Y ENTREGA 117.718 143.765 163.193 145.599 94,8 95,6 96,5 88,0 20,2 22,1 13,5 –10,8
Método estándar (excluyendo posiciones de titulización) 117.718 143.765 163.193 95.244 94,8 95,6 96,5 57,6 20,2 22,1 13,5 –41,6
AAPP y similares (b) — — — 2.157 — — — 1,3 — — — —
Instituciones — — — 2.628 — — — 1,6 — — — —
Empresas — — — 44.198 — — — 26,7 — — — —
Minoristas — — — 17.192 — — — 10,4 — — — —
Exposiciones garantizadas con inmuebles — — — 13.220 — — — 8,0 — — — —
Resto — — — 15.849 — — — 9,6 — — — —
Método IRB (excluyendo posiciones de titulización) — — — 50.355 — — — 30,4 — — — —
Empresas — — — 30.607 — — — 18,5 — — — —
Minoristas — — — 11.960 — — — 7,2 — — — —
De las que: Cubiertas con hipotecas sobre inmuebles — — — 8.732 — — — 5,3 — — — —
Renta variable — — — 4.274 — — — 2,6 — — — —
Resto — — — 3.514 — — — 2,1 — — — —
Posiciones de titulización — — — 2.040 — — — 1,2 — — — —
RIESGOS DE PRECIO Y DE TIPO DE CAMBIO 6.041 6.235 5.700 4.801 4,9 4,1 3,4 2,9 100,3 3,2 –8,6 –15,8
De los que: Modelos internos 193 299 661 1.225 0,2 0,2 0,4 0,7 –6,3 54,5 121,1 85,4
RIESGO OPERACIONAL — — — 12.725 — — — 7,7 — — — —
Del que: Métodos estándar y estándar alternativo — — — 8.504 — — — 5,1 — — — —
TRANSITORIOS Y RESTO 367 394 273 2.293 0,3 0,3 0,2 1,4 –8,4 7,4 –30,6 738,7
De los que: Complemento hasta el suelo de los requerimientos 
de RRPP — — — 1.917 — — — 1,2 — — — —
De los que: Otros requerimientos nacionales 367 394 273 376 0,3 0,3 0,2 0,2 –8,4 7,4 –30,6 37,4
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE RECURSOS PROPIOS 47.123 59.358 55.699 69.034 — — — — 25,6 26,0 –6,2 23,9
Ratio de solvencia (%) 11,0 11,2 10,6 11,3
Ratio de solvencia básica (%) 7,9 7,2 7,6 8,5
Ratio de solvencia sin considerar requerimientos de recursos 
propios transitorios y otros (%) 11,1 11,2 10,7 11,5
CUADRO A.3.13SOLVENCIA DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO (a)
Datos a fin de ejercicio (m€ y %)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 24 de marzo de 2009.
a. Los datos de este cuadro se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, existentes a fin de cada ejercicio. A partir de 2008, los 
datos y conceptos se corresponden, salvo indicación en contrario, con epígrafes del estado RP10 «Recursos propios computables y cumplimientos de los 
requerimientos de los recursos propios», de la CBE 3/2008. Como consecuencia del cambio de normativa de solvencia, los datos de fechas anteriores a 2008 
pueden no corresponderse exactamente desde el punto de vista conceptual.
b. Recoge las categorías «Administraciones centrales y bancos centrales», «Administraciones regionales y autoridades locales», «Entidades del sector público y 
otras instituciones públicas sin fines de lucro», «Bancos multilaterales de desarrollo» y «Organizaciones internacionales».
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IMPORTE ESTRUCTURA % Δ ANUAL %
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Recursos propios efectivos 146.876 187.945 204.958 209.544 100,0 100,0 100,0 100,0 40,4 28,0 9,1 2,2
Entidades de crédito o grupos 137.345 183.062 197.657 204.535 93,5 97,4 96,4 97,6 33,5 33,3 8,0 3,5
Aseguradoras o grupos 11.349 6.781 7.900 6.872 7,7 3,7 4,0 3,4 21,3 –40,3 16,5 –13,0
Deducciones –1.817 –1.899 –600 –1.863 –1,2 –1,1 –0,4 –1,0 –76,2 4,5 –68,4 210,5
Exigencias de recursos propios 105.515 135.886 154.491 148.917 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 28,8 13,7 –3,6
Entidades de crédito o grupos 100.133 132.580 150.588 145.751 94,9 97,6 97,5 97,9 31,3 32,4 13,6 –3,2
Aseguradoras o grupos 5.595 3.624 4.150 3.552 5,3 2,7 2,8 2,4 56,5 –35,2 14,5 –14,4
Deducciones –212 –318 –247 –389 –0,2 –0,3 –0,2 –0,3 –69,5 50,0 –22,3 57,5
Superávit o déficit 41.361 52.059 50.467 60.627 — — — — 62,7 25,9 –3,1 20,1
Superávit o déficit de los GC 
incluidos 37.212 50.482 47.070 58.785 — — — — 39,9 35,7 –6,8 24,9
CUADRO A.3.14INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS GRUPOS MIXTOS NO CONSOLIDABLES DE ENTIDADES FINANCIERAS
Y CONGLOMERADOS FINANCIEROS BAJO SUPERVISIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA (a)
Datos a fin de ejercicio (m€ y %)
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 23 de marzo de 2009.
a. Los datos se refieren a GC de EC existentes a cada fecha sometidas al cumplimiento del coeficiente de solvencia en España.
